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La síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas es uno de los objetivos más 
importantes en nanomagnetismo, debido a su amplio campo de uso en aplicaciones 
biomédicas, como dispositivos de almacenamiento o en catálisis1. 
 
La recuperación del catalizador, así como la reutilización del mismo en el proceso catalítico de 
una forma eficaz y eficiente son dos de las características más importantes en catálisis 
heterogénea: Generalmente, se utilizan etapas adicionales de filtración y/o centrifugación, entre 
otras, con el objeto de separar el catalizador del medio de reacción. Sin embargo, los 
catalizadores magnéticos pueden ser fácilmente recuperados mediante el simple uso de un 
imán, pudiendo ser rápidamente reutilizados de forma práctica y conveniente. 
 
Como continuación de los recientes avances del grupo en el desarrollo de materiales 
magnéticos en procesos de catálisis heterogénea, en la presente comunicación se describe la 
síntesis de materiales mesoporosos magnéticos a través de procesos mecanoquímicos de 
molienda. Posteriormente, dichos materiales magnéticos han sido funcionalizados con diversos 
metales2 para su uso en procesos de catálisis heterogénea asistidos por microondas. 
 
 
Figura 1. Representación esquemática de la síntesis del material magnético mesoporoso y 
posterior reacción mediante irradiación por microondas. 
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